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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauhmana profil organisasi 
pembelajaran serta hubungannya terhadap kesediaan terhadap perubahan. 
Kajian ini juga ingin menentukan hubungan antara dimensi profil organisasi 
pembelajaran  iaitu dinamik pembelajaran, transformasi organisasi, 
penurunan kuasa, pengurusan ilmu dan aplikasi teknologi. Sebanyak 175 
responden terlibat dalam soal selidik ini. Teknik analisis deskriptif dengan 
mengambil mean, digunakan untuk menilai tahap profil organisasi 
pembelajaran dan kesediaan terhadap perubahan manakala analisis inferensi 
ANOVA, Korelasi Pearson dan Regresi Linear digunakan untuk menguji 
hipotesis yang dibentuk. Dapatan kajian menunjukkan tahap profil organisasi 
pembelajaran dan tahap kesediaan terhadap perubahan berada pada tahap 
julat yang neutral dan tinggi. Kajian juga menunjukkan empat dimensi profil 
organisasi pembelajaran mempunyai perkaitan yang signifikan dengan 
kesediaan terhadap perubahan. Ujian analisis regresi mendapati bahawa 
organisasi pembelajaran mempunyai kesan mempengaruhi dan peranannya 
tersendiri dalam menghasilkan kesediaan terhadap perubahan warga 
Rejimen Artileri Diraja. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine relationship between learning 
organization profile and readiness toward change. The study also aims to 
determine the association between dimensions of learning organization profile 
i.e. learning dynamics, organization transformation, people empowerment, 
knowledge management and technology application. A total of 175 
respondents involved in this study. Descriptive analysis technique using mean 
being used to evaluate the level of learning organization profile while ANOVA, 
Pearson Correlation and regression being used to test the hypothesis. The 
result shows that the level of learning organization profile and readiness 
towards change is at neutral and high level. The result also indicates that four 
learning organization profile dimensions have a significant correlation with 
readiness toward change. Analysis using regression shows learning 
organization profile has its own impact towards readiness change in Rejimen 
Artileri Diraja. 
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BAB 1  
 PENGENALAN 
1.1     Pendahuluan  
Peredaran masa bersesuaian dengan peningkatan teknologi  
menjadikan Tentera Darat (TD) perlu diuruskan secara profesional dan 
sistematik dan mempunyai kesinambungan bagi melahirkan warga yang 
berinformasi, berteknologi dan kompeten.  Bagi mencapai hasrat ini, 
tumpuan harus diberikan kepada usaha yang berterusan dalam 
pembentukkan keperibadian melalui peningkatan tahap pengetahuan 
dan profesionalisma.  
Bagi menguasai daya tempur, daya gerak dan kuasa tembakan, tidak 
kira sama ada di peringkat pegawai mahupun angggota lain-lain pangkat 
(LLP), kerjaya ketenteraan merupakan satu kerjaya yang mencabar 
kerana kerjaya ini memerlukan kemahiran, pengetahuan, sikap, 
kecekapan, daya ketahanan fizikal dan mental yang tinggi di samping 
perlu menguasai pelbagai teknologi ketenteraan yang terkini. 
Keupayaan Tentera Darat kini telah ditingkatkan dengan inventori terkini 
seperti helikopter, kenderaan perisai tempur, peralatan komunikasi dan 
elektronik yang berteknologi tinggi dan sebagainya. Kemahiran dan 
kecekapan tinggi dalam mengendalikan peralatan ketenteraan  yang 
moden ini  memerlukan komitmen yang tinggi kerana kegagalan 
mengendalikannya boleh menjejaskan keselamatan serta melumpuhkan 
kekuatan Tentera Darat. Komitmen ini tidak mudah dicapai dengan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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